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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten veropolitiikalla voidaan vaikuttaa yritysten tuotteiden ympäristölaadun valintaan epätäydellisessä
kilpailussa.
Tähän tarkoitukseen käytetään duopolin mallia, jossa on yksi ympäristölaadultaan vertikaalisesti differentioitunut tuote. Mallissa parempi
ympäristölaatu vaatii suurempia investointeja päästöjen vähentämiseksi, mutta oletetaan, että ympäristölaatukustannukset eivät riipu tuotetun
tuotteen määrästä.
Tutkimuksessa tarkastellaan tapausta, jossa kaikki kuluttajat ostavat vertikaalisesti differentioituneen tuotteen sekä tapausta, jossa eräät kuluttajat
jättävät tuotteen kokonaan ostamatta. Tuottajat pelaavat kaksivaiheista peliä. Ensimmäisessä vaiheessa kukin tuottaja päättää, kuinka paljon
ympäristölaatuun investoidaan. Toisessa vaiheessa tuottajat kilpailevat hinnoilla. Valinnassaan tuottajat ottavat huomion kaksi heihin
kohdistuvaa veroa, haittaveron sekä ad valorem -veron.
Tutkimuksen päätulokset ovat seuraavat: Tuottajien investoinnit ympäristölaatuun nousevat haittaveron mukana. Ad valorem -vero vähentää
investointeja ympäristölaatuun, matalan ympäristölaadun tuotteiden tapausta lukuun ottamatta. Näiden tuotteiden kohdalla investoinnit kasvavat
silloin, kun kaikki kuluttajat ostavat differentioituneen tuotteen. Saastuttaminen lisääntyy, kun ad valorem -vero nousee. Saastuttaminen vähenee,
kun haittavero nousee, jos korkean ympäristölaadun tuotteen ympäristölaatuun investoidaan tarpeeksi. Muussa tapauksessa saastuttaminen
kasvaa. Tapauksessa, jossa osa kuluttajista jättää tuotteen ostamatta, ad valorem -veron nousu vähentää hyvinvointia ja haittaveron nousu
kohentaa hyvinvointia, jos ympäristölaadun ero tuotteiden välillä on tarpeeksi suuri. Tapauksessa, jossa kaikki kuluttajat ostavat tuoteen, ad
valorem -veron nousu vähentää hyvinvointia ja haittaveron nousu kohentaa hyvinvointia, jos kuluttajien heterogeenisuus on tarpeeksi korkea.
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